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valproate や Carbamazepine など）、第一世代抗精神



















































































































Sodium valproate を 150mg/ 日から投与開始し、6 日
後には 250mg/ 日へと増薬した。また、緊急内視鏡検
査を前に Levomepromazine 25mg の投与を行い、そ
のまま継続した。これら胃潰瘍などからの出血に対する
治療を優先せざる負えなかった期間も、気分の安定化の






















































　Aripiprazole については D₂ 受容体 partial agonist
作用と呼ばれる特異な作用機序を有することが最大の特
徴と考えられている 1）。これは、dopamine 作動性神経
伝達が亢進した状態では D₂ 受容体に対して antagonist
として働き、逆に dopamine 作動性神経伝達が低下し
た状態では D₂ 受容体に対して agonist として作用する






　また、5-HT₁A 受容体に対しては partial agonist 作用、
5-HT₂A 受容体に対しては antagonist 作用を発揮すると
される。その結果、抑うつや意欲低下への改善効果に対













































の投与量は 6mg/ 日を中心に、12mg/ 日までにとどま
るなど、投与量は少ないものが多かった 7）～ 9）、また、




　 頭 部 外 傷 後 に 気 分 障 害 を 呈 し た 事 例 に 対 し
Quetiapine を使用した報告もあった 3）。この事例ではそ
の他にも Lithium carbonate や Sodium valproate、複



































Levomepromazine および Sodium valproate を追
加した。
⑤　入院 10 日目以降はほとんど処方を変更することな
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